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ESTUDO DOS VISITANTES FLORAIS DE JACQUEMONTIA CONFUSA MEINS.








sendoanotadosa freqüência,duração,horáriose comportamentodos visitantesmais
freqüentes.As floresdeJ confusaforamvisitadaspor abelhas,vespase moscas.Entreas
abelhas,Apis11lelliferaé responsávelpor48%dototaldevisitas,Trigonaspinipes(26%)e
Frieseomelitadeoderleine(12%).Os demaisvisitantesapresentarampercentuaisiguaisou
inferioresa 6%.Quantoa freqüênciadevisitas,verificou-sequeA. melliferaestevepresente
emtodosos horáriossendoresponsávelpormaisde35%dototaldevisitasobservadoem
cadaintervalo,compicodevisitaçãonoshoráriosde07:00as08:00e das15:00as 16:00.
DurantesuasvisitasaA. mellifera presentadoiscomportamentosdi tintos,umparacoletade
nectar,caracterizandopolinizaçãonototribica,com tempode coletavariandode 2 a 3
segundose paraa coletadepólen,apresentacaracterísticasde polinizaçãoestemotribica,
nessetipodeforrageamentoo tempodevisitavariade2 a 4 segundos.T. spinipestambém
visitaas floresde J. confusaparaforragearnéctare pólen,apresentandoc mportamento
semelhanteaodescritoparaA. 11lellifera.Já F. deoderleinedurantesuasvisitascoletaapenas
pólen,tocandoeventualmenteo estigmadà flor, sendoentãoconsideradacomopolinizador
eventual.Deacordocomo comportamentoe freqüênciadevisitas,A. melliferae T.spinipes
sãoconsideradascomopolinizadoresefetivosdeJ confusaemáreadecaatingahiperxerofila.
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